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地域貢献の現状:鳥叡大学附属図書館の場合
Present condition of regional con位ibutions:Tottori University library 
Sonoko ISHIDA 
Tottori University Medical Library. 86 Nishi-cho， Yonago-shi， Tottori 683-8503， ]apan 
Abstract: Tottori University and its attached library strives to 
cooperate with college or public libraries within the prefecture 
and is involved in mutual cooperation schemes to ensure the 
best use of the features of each library. Promoting such coop-
eration among libraries contributes to the local community and 
provides substantial services to the area's residents. 
Key words: regional contribution; social cooperation; social 
contribution; mutual cooperation; library cooperation 
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